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Señores miembros del jurado; 
Presentamos la tesis titulada  “Rotación y satisfacción laboral de personal 
administrativo en la Municipalidad Distrital de Independencia - Lima, 2014”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre la variable satisfacción laboral y rotación 
de personal. Está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y 
sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
referencias bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
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El objetivo  general de la investigación ha sido determinar la relación entre las 
variables rotación de personal  y satisfacción laboral. Se fundamenta en 
conceptos esbozados en Palma (2005), quien sostiene que la satisfacción laboral 
es la disposición o tendencia  relativamente estable hacia el trabajo, basado en 
creencias y valores desarrolladas a partir de su experiencia ocupacional; de igual 
modo, con respecto a la variable rotación de personal, Ríos (2006) define como 
como el número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en relación con el 
total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto. Si un 
determinado número de trabajadores entra a formar parte de la empresa, mas no 
a sustituir a otros que existen antes, tampoco cuenta con esto para la rotación, 
sino que se refiere más bien al crecimiento de la institución. 
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada 
fue de 221 personas dedicados a la actividad administrativo municipal, para 
conocer si la satisfacción laboral se relaciona con la rotación del personal, para 
ello se utilizó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple porque la 
población se encontraba en un solo lugar  y todas las unidades de investigación 
tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación de la 
encuesta. Se aplicó el cuestionario de la recolección de la información, el cual 
constó de 24 preguntas cerradas referente  a la satisfacción laboral  y 26 
preguntas con respecto a la rotación de personal. 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo 
instrumento fue  el cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba Rho de 
Spearman a un nivel de significación del 0.05 a través del cual se  concluyó, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una relación entre la satisfacción 
laboral y la rotación de personal. 
 
Palabras Claves: satisfacción laboral, competencia laboral, rotación de personal, 







The overall objective of the research was to determine the relationship between 
Staff turnover and job satisfaction variables. It is based on concepts outlined in 
Palma (2005), who argues that job satisfaction is the arrangement or relatively 
stable trend towards work, It is based on beliefs and values developed since 
occupational experience; likewise, regarding to Stall turnover variable, Rios (2006) 
define as the number of workers who leave and re-enter relative to the total of a 
company, industry, rank, department or office. If a certain number of workers join 
to the company, but not to replace others that exist before, nor it takes in count for 
the rotation, but refers rather than to the growth of the institution.  
The research is descriptive and correlational, the study sample was 221 
people dedicated to council city administrative activity to know whether job 
satisfaction is related to staff turnover, for this technique simple random probability 
sampling was used because the population was in one place and all research 
units had the same probability of being selected for the implementation of the 
survey. The questionnaire for data collection, which consisted of 24 closed 
questions concerning about job satisfaction and 26 questions regarding staff 
turnover was applied.  
The results obtained by the observation technique, whose instrument was a 
Likert questionnaire were subjected to Spearman's Rho test at a significance level 
of 0.05 through which was concluded, according to the results, that there is a 
relationship between job satisfaction and staff turnover.  
 
Keywords: Job satisfaction, job competition, staff turnover, selecting and training 
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